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1. Zadání závěrečné práce.
Práce nepatří mezi náročné, zadání bylo splněno.
2. Aktivita studenta během řešení.
Student ze začátku na práci příliš aktivně nepracoval, až s blížícím se termínem odevzdání, narůstalo
jeho pracovní nasazení. Na konzultace byl dobře připraven.
3. Aktivita při dokončování.
Práce byla odevzdána v termínu, závěrečný obsah byl dostatečně konzultován.
4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Práce se dělí na teoretickou a praktickou část. Formální stránka popisuje Yii Framework, od prvotní
instalace, až po samotnou aplikaci, vytvořenou pro tuto práci a obsahuje četné ukázky zdrojového
kódu. Praktickou částí je aplikace typu CMS s architekturu MVC.
5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce nepřináší nové poznatky.
6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Studijní prameny byly dobře vybrány i využity. Vlastní text od citovaného, je řádně odlišen.
7. Souhrnné hodnocení.
Aplikace vytvořená pro tuto práci nabízí nepřihlášenému uživateli pouze zobrazení vložených článků.
V administrační části nabízí jak správu samostatných uživatelů, článků a fotek, tak i těchto modulů.
Negativním faktorem, pro přihlášeného uživatele, bude poměrně dlouhá doba načítání stránek. Práce
působí dojmem jednoduchého redakčního systému.
8. Otázky k obhajobě.
1) Čím je způsoben pomalý chod administrační části aplikace, dá se nějakým způsobem urychlit?
2) V současném stavu, jakém se aplikace nachází, je připravena pro ostrý provoz? Pokud ano, uveďte
příklad.
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